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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, PRÁCTICAS Y ESTADO DE SALUD ORAL DE 
GESTANTES DEL SECTOR RURAL QUE PERTENECEN AL CESFAM DE SAN 
JAVIER DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010. 
 




Introducción: durante el embarazo se producen cambios a nivel biológico y 
conductual que van a producir cambios en el estado de salud oral de la gestante. 
En el año 2010 se incluyó la Salud oral integral de la embarazada a las garantías 
explícitas en salud (GES), esto significa que el estado chileno garantiza la 
atención odontológica integral para todas las embarazadas del país. 
 Objetivos: Determinar cuáles son los conocimientos, actitudes, prácticas y estado 
de salud oral de las gestantes del sector rural de la comuna de San Javier 
en los meses octubre y noviembre de 2010.  
Método: estudio descriptivo, no probabilístico de 41 gestantes pertenecientes al 
sector rural de San Javier en los meses octubre y noviembre de 2010, dónde se 
les realizó con previo consentimiento informado un examen oral y una entrevista 
predeterminada.  
Resultados: el promedio de edad de las embarazadas fue de 25.8 años, un 47% 
de las gestantes están en control odontológico, el 66% de las gestantes presentó 
caries al momento del exámen, sin embargo un 97% presentó historia de caries. El 
COPD promedio fue de 9,36, un 100% de la población requiere instrucción en 
higiene oral, un 90% requiere destartraje supragingival y un 34% requiere 
destartraje subgingival y pulido radicular. Conclusiones: Se evidencian avances 
en la salud oral de las embarazadas, aumentando el porcentaje de gestantes en 
atención odontológica. Sin embargo aún las condiciones de salud oral son 
deficientes y existe una gran necesidad de educación en esta población. 
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